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Цель проепа: разработать проrрессивныА техпроцесс механической 
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием прИНЯТЬIХ решений. 
В процессе прое1пировавих внесены следуюtЦRе нзмененmr в базовый 
техпроцесс: 
1. Предложен метод по.лучения заготовки штамповкой в открытых 
штампах на КПllП вместо штамповки на молотах. 
2. Всю обработку отверстий в ступице шестерни предложено 
сосредоточить на 6-ти позиционном агрегатном станке АЬ1321 за счет 
применения комбинированных сверл и пружинных зенковок. При этом из 
техпроцесса ис1СЛЮчены вертmсал~сверлильнu операцm1 по. обработке фасок 
на станке 2Н135 и агрегатная на станке АБ1322. 
3. Малопроизводительная операция чернового фрезерования зубьев на 
станках 5С280П заменена горячим накатыванием зубьев на стане 569. 
4. Разработана конструкция механизированного приспособления, 
предназначенного для закрепленшt детали на ТОRарпом ~lOOUlЬttoм &-ти 
шпиндельном полуавтомате 1Б284. 
5. Предложена активная фQрма контроля размеров отверстий на QП~апиях 
шлифования внугренних поверхностей деталей. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Горячее накатывание зубьев шестерни на зубонакатном стане. 
2. Конструкция ~хаиизировапиого приспособления для захрtшлеиия 
детали. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого тех.процесса, заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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